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BLACKS/HISPANCIS 
RTC-MINORITY & WOMEN
1/94
A lic ia  J. Foster, CPA
Abrams, Foster, Nole, & W illiam s, CPAS 
The Quadrangle, Suite 272B 
The V illag e  of Cross Keys 
Baltimore, MD 21210
Floyd A. Anderson & Associates 
4010 Lincoln B lvd ., Suite 103 
Oklahoma C ity , OK 73105
Lloyd G. Anderson, CPA 
Anderson & Associates 
7203 C Hanover Parkarway 
Greenbelt, MD 20770-2000
Lucius A. Ashby, J r . ,  CPA 
Ashby & Jackson 
1900 Grant S treet, Suite 1050 
Denver, CO 80203
Gregory E llis o n , CPA 
Banks, F in ley, White & Company 
3504 East Main Street 
College Park, MD 30337
Thomas J. Barrow, J r . ,  CPA 
Barrow, Aldridge & Company 
1 Kennedy Square Blvd. 
D e tro it, Ml 48224
Roosevelt E. Bassie, CPA 
R. E. Bassie & Company, CPAs 
7100 Regency Square Blvd, Su ite 135 
Houston, TX 77036
Louis G. Hutt, CPA
Bennett, Hutt & Company
10408 L i t t le  Patuxent Parkway, Suite 
300
Columbia, MD 21044
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Howard E. H i l l ,  CPA 
Bolling & H i l l ,  CPAs 
 8527 Stony Island  
Chicago, IL 60617
O liver W. Bowie, CPA 
318 West Montcastle Dirve 
Greensboro, NC 27406
Andrew L. Branch 
Branch, Richards, Anderson 
and Company
2201 6th Avenue, Suite 1009 
S ea ttle , WA 98121-1899
Ernest Jones, J r . ,  CPA 
Brandon, Smith & Jones 
100 North Main Building  
Suite 1210
Memphis, TN 78103
Alcide J. Tervalon, J r . ,  CPA 
Bruno & Tervalon 
650 South Pierce, Suite 204 
New Orleans, LA 70119
Louis W. Buck, CPA 
Buck Friday and Co. 
Fort Lincoln New Town 
Washington, DC 20018
Bonnie Carr, CPA
Carr & Associates
CPAs & Consultants
176 W. Jackson Blvd, #A-2107
Chicago, IL 60604
Carver L. C linton, CPA
Clinton, Peer Accountancy Corporation 
Kol I Center One, Suite 450 
226 W. Brokaw Road 
San Jose, CA 95110
W illiam  B. Coleman, CPA 
Coleman & W illiams, LTD.
C e rtif ie d  Public Accountants 
316 N. Milwaukee S tre e t, Suite 350 
Milwaukee, WI 53202
Terry O. C o llie r ,  CPA 
Terry C o llie r  & Associates 
100 Ross S tre e t, 2nd Floor 
Pittsburgh, PA 15219
Anita T. Conner, CPA 
Anita T. Conner, Inc. 
C e rtifie d  Public Accountants 
720 Greenwood Avenue 
Suite 301-302 
Jenkintown, PA 19046
F. Howard Cook, CPA 
6215 Gideon Street 
Bowie, MD 20715
Shaun M. Davis, CPA 
5042 Pembroke Road 
Hollywood, FL 33021
Walter D. Davis, CPA
Davis, Graves & Livingston, CPAs 
4500 Bissonnet at Newcastle, #340 
Houston, TX 77277-9998
M ilton Monjoy, CPA 
Davis, Monjoy & Company 
20131 James Couzen Highway 
D e tro it, MI 48235
Daniel Dennis, S r ., CPA 
Daniel Dennis., Sr. & Company 
Copley Place
100 Huntington Avenue 
Boston, MA 02116
E llis  Dickerson, J r . ,  CPA 
1033 E llen  Ct 
Melbourne, FL 32935
Tyrone E. Dickerson, CPA 
2025 E. Main S treet, Suite 204 
Richmond, VA 23223
John Wesley Dodd, CPA
Dodd, F raz ie r, Jefferson & T alley  
501 Wynnewood Drive, Suite 201 
Dallas, TX 75224
Jimmy McMil l ian, CPA
The Equitable L ife  Assurance Society 
3141 Fairview Park Dr, Suite 250 
Falls Church, VA 22042
P a tr ic ia  Foxx, CPA 
Foxx & Company 
700 Goodall Company 
324 W. Ninth S treet, #500 
C in cinn ati, OH 45202
Horace C. Francis
Francis & Company
701 Dexter Avenue, North, Suite 404 
S eattle , WA 98109
Walter K. Frye, CPA
Frye, Williams & Co., PA, CPAs
43 Halsey Street
Newark, NJ 07102-3030
W alter C. Davenport, CPA 
G arrett and Davenport 
5 West Hargett S treet, Suite 401 
Raleigh, NC 27601
Ralph J. Grant, CPA 
Grant & Smith
505 14th S treet, Suite 950 
Oakland, CA 94612
John R. Hayes, CPA 
John R. Hayes & Associates 
6517 S 111 E Avenue 
Tulsa, OK 74133-1632
James H i l l ,  J r . ,  CPA
H i l l ,  Taylor & Co.
116 S. Michigan Avenue, 11th Floor 
Chicago, IL 60603
John L. Howard, CPA
139 Fulton S treet, Suite 605
New York, NY 10038
W illiam A. Jackson, Jr. 
W.A. Jackson, CPA 
45 Greenwich Street 
Boston, MA 02120
L. Andrew Jeanpierre, CPA 
Jeanpierre & Co.
2135 Lombard Street 
San Francisco, CA 94123
Frank Jenkins, CPA 
Jenkins & Jenkins 
P.O. Box 4246 
Montgomery, AL 36104
Linwood Jennings
Jennings, McNair & Associates, P.A. 
11 East Mount Royal Avenue, #2-C 
Baltimore, MD 21202
Herman Johnson, CPA 
1210 Fulton Street 
Brooklyn, NY 11216
Ralph C. Johnson, CPA 
Ralph C. Johnson & Company 
825 N 7th S treet, Suite 500 
Kansas C ity , KS 66101-3040
C lifton  Rogers, CPA 
Jones, Anderson & Company 
471 East 31st Street 
Chicago, IL 60616
David L. Jones, CPA 
David L. Jones & Company, Inc. 
1342 West Third Street 
Dayton, OH 45407
Benjamin L. King, CPA 
4804 York Road 
Baltimore, MD 21212
Charles E. M ille r ,  CPA 
King, M ille r  & King, PA 
5000 Pennsylvania Avenue, #J 
Suitland, MD 20746
W. B. Koon, CPA
W. B. Koon & Company 
520 NW 165th Street Road 
Suite 110
North Miami Beach, FL 33169
Robert W illiam s, CPA 
Lucas, Tucker & Company 
733 15th S tre e t, N.W. 
Suite 926
Washington, DC 20005
Clarence Lawrence, CPA
P.O. Box 491526
F t. Lauderdale, FL 33349-1526
Jack, M artin , CPA 
Jack M artin & Company, P.C. 
645 Griswold S treet, #2080 
D e tro it , MI 48226-4108
Bobby M artin , CPA
M artin, G a rre tt, S u llivan  & Co. 
951 S. Independence Blvd.
Suite 665
C harlotte, NC 20202
M itchell A. M artin, CPA 
M artin , Murphy, Harps & Syphoe 
167 T r in ity  Avenue 
A tlan ta , GA 30303
T. R. McConnell, CPA 
1545 Sumter Street 
Suite 200 
Columbia, SC 29204
David McQuay, CPA
McQuay G arrett S u llivan  & Co. 
110 N. Lincoln  
Tampa, FL 33609
Dennis N. Middleton, CPA 
Middleton & Middleton 
5959 Estates Drive  
Oakland, CA 94611
Anthony M ille r ,  CPA 
P.O. Box 381195 
Miami, FL 33238
Floyd E. M i l le r ,  CPA 
508 Franklin  S treet 
C la rk s v ille , TN 37040
Robert P. T itu s , CPA 
M itc h e ll, T itus & Company 
1 Battery Park Plaza 
New York, NY 10004-1405
Ralph Montegut, CPA 
Montegut & Rabb 
1836 Street Bernard Avenue 
New Orleans, LA 70116
Herman B. M orris, CPA 
Morris, Davis & Chan 
7700 Edgewater D rive, Suite 320 
Oakland, CA 94621
Clarence R. Newby, CPA
Clarence Newby Accountancy Corporation
P.O.Box 1429
San Bernardino, CA 94202
Christopher C. Ogbodo, CPA 
4223 Telegraph Avenue 
Oakland, CA 94609
Managing Partner 
Owens & Fisher 
Suite 404 
400 S. Zang Blvd 
Dallas, TX 75208
Managing Partner
P h illip s , Harris & Company 
17 South High S treet, Suite 1060 
Columbus, OH 43215
Calvin E. Person, CPA
Calvin Person & Associates
6200 N. Central Expressway, Suite 222
D a llas , TX 75206
Conroy P o rte r, CPA 
147 Winwood Avenue 
Buffalo, NY 14209
Barbara Prince, CPA 
7701 Georgia Avenue, NW 
Washington, DC 20012
Lawrence Ragland, CPA 
Lawrence Ragland & Company 
15525 S. Park Avenue 
South Holland, IL 60426
Herman Ray, CPA
P.O. Box 32291
Kansas C ity , MO 64111-5291
Alan G. Reese, CPA 
A.G. Reese & Associates, P.C. 
515 N. Third Street 
Richmond, VA 23219
W. E. Richardson, CPA 
46 Jeptha S treet, SW 
A tlan ta , GA 30303
Jerry Robinson, CPA 
Jerry Robinson & Company 
P.O. Box 8278 
Inglewood, CA 90301
Bruce D. Royster, CPA 
2901 Druid Park Drive  
Baltimore, MD 21215
Jeanice M. S a lte r, CPA 
6020 Landsdowne Avenue 
P hiladelphia , PA 19151
Ted R. S t. Leger, J r . ,  CPA 
St. Leger Associates 
59 E. Van Buren, Suite 1618 
Chicago, IL 60605-1218
W illiam  White, CPA 
Saunders & White 
902 Lafyette Blvd, NW 
Roanoke, VA 24017
Wayne S e lle rs , CPA 
S ellers  & Company 
2300 Main, Suite 790 
Kansas C ity , MO 64109
Brainard Simpson, CPA 
Simpson & Simpson 
South Tower
5750 W ilshire B lvd., #286 
Los Angeles, CA 90036-3697
George S. W il l ie ,  CPA
Bert Smith & Company
1401 New York Avenue, NW, S u ite 540 
Washington, DC 20005
Charles A. Stewart, J r . ,  CPA 
1010 Market S tre e t, Suite 2023 
S t. Louis, MO 63101
George W. Stewart, J r . ,  CPA 
464 12th Avenue, Suite 410 
S eattle , WA 98122-5571
J. L. Tatum, CPA 
Beard & Tatum PC 
2964 Peachtree Rd, N.W. 
Suite 324 
A tlanta , GA 30309
F. S. Taylor, CPA
F.S. Taylor & Associates, PC
801 Pennsylvania Avenue, SE, Suite 250
Washington, DC 20003
E. Alan Terry, CPA
Terry, Stephens & Company, Inc. 
666 Sherman Street 
Suite 314 
Denver, CO 80203
Managing Partner
Thompkins & Company
520 N. W. 165th S tre e t, Road
Suite 204
N. Miami Beach, FL 33169
Geoffrey E. Thompson, CPA
Thompson, C u rtis , B a z illo  & 
Associates, P.C.
CPAs and Management Consultants 
1010 Vermont Avenue, NW, Suite 300 
Washington, DC 20005
Emma S. Walker, CPA 
600 Texas S treet 
Fort Worth, TX 76102
Jacqueline G. Walker, CPA 
Walker & Company, CPAs 
4003 Sixteenth S tre e t, NW 
Washington, DC 20011
Lester McKeever, CPA
Washington, Pittman & McKeever 
819 S. Michigan Avenue, Suite 600 
Chicago, IL 60605
W illiam  Washington, CPA 
Washington & Escossery 
P.O. Box 9665 
Riveria Beach, FL 33419
Thomas S. Watson, CPA 
Watson, Rice & Company, Inc. 
Suite 303
1101 Vermont Avenue, NW 
Washington, DC 20005
Charles S. White, CPA 
Charles S. White & Associates 
10025 Governor W arfield Parkway 
One Mall North, Suite 404 
Columbia, MD 21044
Clarence White, CPA 
312 9th S tree t, Suite 200 
Richmond, CA 94801
Donald R. White, CPA 
505 14th S tre e t, Suite 950 
Oakland, CA 94612
Alonzo Whiteside, J r . ,  CPA 
Alonzo Whiteside, J r. & Company, Ltd. 
9053 Southeast End Avenue 
Chicago, IL 60617
Leon Whitney, CPA 
110 E. 25th Street 
Baltimore, MD 21218
Tom W. W illiam s, J r . ,  CPA 
W illiam s, Adley & Company 
155 Sansone S treet, Suite 810 
San Francisco, CA 94104
James Wil l iams, CPA 
James Williams & Company 
8 South Michigan Avenue 
Suite 1606
Chicago, IL 60603
Cecil B. Lucy, CPA
Louis Williams & Company 
555 W. Jackson Blvd, Suite 300 
Chicago, IL 60606
John E. Wilson, CPA 
53 W. Jackson Blvd 
Suite 1531 
Chicago, IL 60603
Theodore Wilson, CPA
271 North Avenue, Suite 208
New Rochelle, NY 10801-5110
John Wright
Wright, Richardson & Co. Inc. 
13855 Superior Road, Suite 1901 
East Cleveland, OH 44118
Jesse Wyatt
Wyatt & Associates
5534 Martin Luther King J r. Way 
Oakland, CA 94609
HISPANICS
Andrew J. A lderete, CPA 
312 Val Verde Drive, SE 
Albuquerque, NM 87108
Alex Alonzo, CPA 
650 N. F irs t Street 
San Jose, CA 95112
Daniel G. Archuleta, CPA 
Archuleta & Company 
P .O. Box 5631 
Pasadena, CA 91107
Alfonso V. Arias, J r . ,  CPA 
A.V. Arias & Co.
7676 Hazard Center Drive  
Suite 450
San Diego, CA 92108
Armando BaIbin, CPA 
BaIbin & Gozzo
3440 W ilshire B lvd., Suite 814 
Los Angeles, CA 90010
Miguel A. Cabrera, CPA 
M.A. Cabrera & Company, P.A.
2 South University Drive #330 
P lan tation , FL 33324-3307
MarciaI Caceres, CPA 
3015 E. Florence Avenue 
Huntington Park, CA 90255
Paul C a rr i l lo , CPA 
14524 Delano S treet, #1000 
Van Nuys, CA 91411-2866
Alvino C a s tillo , CPA 
P.O. Box 5758 
Santa Fe, NM 87502
Jesus M. C a s tillo , CPA 
5426 Spanish Oak 
Houston, TX 77066
Haydee A. Ceballos, CPA 
10371 S.W. 14th Street 
Miami, FL 33174
Oscar Chavez, CPA 
Chavez, Fisher & Keathley 
3000 S ille c t  Avenue 
B akersfield , CA 93308
Victor D. Contreras, CPA 
1520 Paul Harney 
El Paso, TX 79936
Francisco V. Diaz, CPA 
F.V. Diaz & Co., PC 
1415 Northloop West 
Suite 1140 
Houston, TX 77008
Ju lio  I .  Duarte, CPA 
3507 Idaho Avenue, NW 
Washington, DC 20016
Adauto L. Duron, CPA
238 Maplewood
San Antonio, TX 78216
Oscar Eliozondo, CPA 
1899 North Cage 
Pharr, TX 78577
Frank J. Espina, CPA 
Elwood & Espina 
999 Baker Way, 4th Floor 
San Mateo, CA 94404
Jose M. Esqueda, CPA 
17502 Calcutta Street 
La Puente, CA 91744
Ronald J. Fernandes, CPA 
334 N. Center S treet, #E 
Turlock, CA 91411
Arturo Flores, CPA 
1307 S. Closner 
Edinburg, TX 78539
Roberto L. Gamez, CPA 
920 Glenneyre S treet, #0 
Laguna Beach, CA 93651
Gustavo L. Garcia, CPA 
Garcia Morrison & Co. 
7401 Ophelia Drive  
Austin, TX 78752
Lupe R. Garcia, CPA 
Garcia, Marren & Galvan 
P.O. Box 4450 
Brownsville, TX 78520
Gregory R. Garza, CPA 
212 Stumberg, Suite 208 
San Antonio, TX 78204
Joe J. Garza, CPA 
P.O. Box 2146 
Harlingen, TX 78550
Roberto J. Garza, CPA 
5718 A rn c liffe  
Houston, TX 77088
Enrique S. Gonzalez, CPA 
Barbosa & Gonzalez 
2109 San Pedro Avenue 
San Antonio, TX 78212
Marion Gonzalez, J r . ,  CPA 
B otello , Whitworth & Gonzalez 
P.O. Box 1609
Laredo, TX 78041
Nestor A. Griego, CPA 
P.O. Box 40 
Grants, NM 87020-0040
Jose R. Guzman, CPA 
2344 W. Pico Blvd 
Los Angeles, CA 90006
Adrian L. Hernandez, CPA 
5177 Richmond, Suite 265 
Houston, TX 77056
Seferino Hernandez, CPA
119 Wagon T ra il
San Antonio, TX 78231
Edelmiro Hinojosa, CPA 
P.O. Box 1373 
Edinberg, TX 78539
Miguel Karpel, CPA 
Karpel & Co., PA 
4770 Biscayne Blvd, #1070 
Miami, FL 33137
Frank J. Leal, CPA
Frank J. Leal & Associates, Inc 
12510 Elm Country Lane 
San Antonio, TX 78230
Armando M artinez, CPA 
Armando Martinez & Co 
365 Church Avenue 
Chula V is ta , CA 92010
Robert J. Miranda, CPA 
Miranda
6 Hutton Center Drive, Suite 1050 
Santa Ana, CA 92707
Henry J. Monroy, J r . ,  CPA 
Monroy, Johnston & Moreno 
1240 State Street 
El Centro, CA 92244
Marshall J. Montana, CPA 
12225 Yellow Stone, ME 
Albuquerque, NM 87111
Peter A. Morales, CPA 
40 Bretton Road 
Hauppauge, MY 11787
Jose M. Moreno, CPA 
407 N. Manus Drive 
D allas, TX 75224-1407
Ralph B. Nava, CPA 
P.O.Box 5805 
Santa Fe, NM 87502
Rodolfo P. Nodar, CPA 
Nodar & Co.
6100 W ilshire B lvd., #820 
Los Angeles, CA 90048
Henry D. Nunez
4969 E. Clinton Way, #111
Fresno, CA 93727
Fernando M. Orona, CPA 
6565 West Loop South 
Suite 520 
B e lla ire , TX 77401
Joe B. Pacheco, CPA 
942 E. 7145 S 
#A202
Midvale, UT 84047-1763
Stanley E. Perea, CPA 
Perea & Associates 
1524 S. K ipling Court 
Lakewood, CO 80226
Roger T. Presas, CPA 
Presas & Haas
1601 Belvedere Road, Suite 200E 
West Palm Beach, FL 33406
Felipe L. Quezada, CPA 
Quezada Navarro & Co.
3580 W ilshire B lvd., Suite 1200 
Los Angeles, CA 90010
Robert T. Ramirez, CPA 
5755 N. G arfie ld  
Fresno, CA 93722
Jorge O. Ramos, CPA 
23532 El Toro Road, #5 
El Toro, CA 92630
Thomas E. Rodriguez, CPA 
Rodriguez & Associates 
3025 S. Parker Road, Suite 931 
Aurora, CO 80014
Eduardo Romeros, CPA 
3307 N McColl Road 
McAllen, TX 78501
Sylvia S. Romo, CPA 
Romo & Co.
4204 Gardendale, #307 
San Antonio, TX 78229
Ned Rosario, CPA
700 Ridglea Bank Building
Fort Worth, TX 76116
Joseph M. F illo y , CPA 
Rosen & F illo y  
25 SE Second Avenue, #1020 
Miami, FL 33131
P h ilip  V. Ruybald, CPA 
1236 E. Evans Avenue 
Pueblo, CO 81004
Richard L. Sainz, CPA 
2033 E Grant Rd 
Tucson, AZ 85719-3410
Reynaldo Salazar, CPA 
1551 Montana Avenue, #204 
El Paso, TX 79902
David P. Sanchez, CPA 
16013 Chalet Drive  
Olathe, KS 66062
Eugenio Sanson, CPA
Sanson Kline Jacomino & Company 
780 NE Lejeune Road, Suite 600 
Miami, FL 33126
Joe L. S ilva , CPA 
S ilva Cortez, Garza & Garza 
212 W. Third Street 
Weslaco, TX 78596
Ruben Soto, CPA 
P.O. Box 938 
Laredo, TX 78040
W illiam  Soza, CPA 
Soza & Company, Ltd. 
2777 Hartland Road 
Falls  Church, VA 22043
Walter G. U lloa , CPA 
446 South Escondido Blvd 
Suite 446
Escondido, CA 92025
Oscar H. Uribe, CPA 
964 Westchester Place 
Los Angeles, CA 90019
Jose L. Urrechaga, CPA 
Grau, Urrachaga & Janus 
21 Southeast F irs t Avenue 
Miami, FL 33131
Rudolph G. Vargas, CPA 
601 N. F irs t S treet, #201 
San Jose, CA 95112
G ilb ert Vasquez, CPA 
G ilb ert Vasquez & Company 
510 W. 6th S tre e t, Su ite 400 
Los Angeles, CA 90014-1305
Felino J. V eliente, CPA 
4949 Music Street 
New Orleans, LA 70122
Joseph R. V id a l, CPA 
292 S. Irv in g  Street 
Ridgewood, NJ 07450-5130
RESOLUTION TRUST CORPORATION/DALLAS Mr. Robert M. Gomez
Robert M. Gomez & Associates, Inc. 
2630 Fountainview 
Suite 300 
Houston, TX 77057
Mr. Gasper M ir, I I I  
M ir, Fox & Rodriguez 
2450 One Riverway 
Houston, TX 77056
Richard B. Ammon
R. B. Ammon & Associates, Inc. 
9622 A ir lin e  Highway, Suite C-17 
Baton Rouge, LA 70884
RESOLUTION TRUST CORPORATION/DENVER Roberta L. Hancock 
Hancock & F lin t ,  CPA's, P.C. 
9745 E. Hampden Avenue 
Denver, CO 80231
Peggy Jo Lodge
P .J . Lodge, CMA
P.O. Box 683
Indian H i l ls ,  CO 80454-0683
Barbara A. Medina 
Barbara A. Medina, CPA 
7600 E. Arapahoe Road 
Englewood, CO 80112
Carol A. Lenz 
Carol A. Lenz, CPA 
7600 E. Arapahoe Road 
Englewood, CO 80112
Albert Gonzales
Gonzales Consulting Services, Inc. 
303 E. 17th Avenue 
Denver, CO 80203
Laurie Paige Johnson 
Johnson & Rausch JV 
4836 S. Xenophon Way 
Morrison, CO 80465
Reginald H. Martin
Reginald H. M artin & Associates 
820 16th Street 
Denver, CO 80202
Sharrod Tabbytite  
S tillw a te r  Associates 
4987 N. B e a r lily  Way 
Castle Rock, CO 80104
Alan E. Terry 
Terry & Stephenson P.C. 
1600 Broadway 
Denver, CO 80202
P atric ia  Strand 
P atric ia  Strand, CPA 
713 S. Youngfield Court 
Lakewood, CO 80228
James F. Poole
James F. Poole Associates, Inc. 
119 W 8th 
Pueblo, CO 81003
Rufus A. Johnson
Rufus A. Johnson & CPA and Associates 
6351 S. Geneva C irc le  
Englewood, CO 80111
Mr. Lee R. Torrez
Torrez, Levin & Schirmacher, JV 
P.O. Box 12500 
Denver, CO 80212-2500
A lice  G. McBride 
McBride and Company 
288 Clayton 
Denver, CO 80206
Inder M. Nayar
Nayar and Company, P.C. CPA's 
3801 E. F lorida Avenue 
Denver, CO 80210
Elizabeth Donahue 
Kim Elizabeth Donahue 
1785 C h erry v ille  Road 
L itt le to n , CO 80121
Dennis E. Johnson
Dennis Johnson & Company P.C. 
789 Sherman 
Denver, CO 80203
Patrick T. Olofindayo 
P atto l & Associates 
9725 E. Harvard Ave 
Denver, CO 80231
RESOLUTION TRUST CORPORATIONS
Vernetta Nelson
Nelson Management Corporation 
71-50 Parsons Blvd, Suite 40 
Flushing, NY 11365
Deva & Associates
6701 Democracy Blvd, Suite 208 
Bethesda, MD 20817
Hae K. Han, President
Han & Associates P.C.
4600 East-West Highway, Suite 650 
Bethesda, MD 20814
Delacy Cox
Cox & Associates CPA's, P.C. 
6525 Belcrest Road, Suite 218 
H y a tts v ille , MO 20782
Patrick L. Carter, President 
Carter & Associates 
8720 Georgia Avenue, S u ite  608 
S ilv e r Spring, MD 20910
Paul C hiles, Broker
Chiles & Company, Inc.
127 Bellevue Way, S .E ., Suite 100 
Bellevue, WA 98004-6224
RESOLUTION TRUST CORPORATION\D.C. Jeffery  Thompson
Thompson, Curtis , B a z ililo
1010 Vermont Avenue, N.W. ,  Suite 300
Washington, DC 20005
Peter F. Hurst 
Sequoia Advisors, Inc. 
31 Central Parkway 
Mount Vernon, NY 10552
Kevin A. Bernard
Bernard & Company, P.A.
2530 N. Charles S treet, Suite 100 
Baltimore, MD 21218
Michael T. Yao 
Yao & Associates, PA 
6110 Executive Blvd 
Rockville , MD 20852
Richard Arroyo
Arroyo Company
350 South Figuero, Suite 550 
Los Angeles, CA 90071
P a tr ic ia  Corbin
P.G. Corbin & Company
1411 Walnut S treet, Suite 1225
P h iladelphia, PA 19103
Justin L. Moorhead 
Seslia & Company 
1608 Walnut S treet, Suite 501 
Philadelphia, PA 19103
Kathy Dockery
Dockery & Walker, CPA
18500 Von Karmen S treet, Suite 820 
Irv in e , CA 92715
Peggy Malloy
Luther Speight CPAs 
4640 S. C arro llton  S treet 
New Orleans, LA 64083
John Kamya
Gardiner, Kamya & Association 
1717 K S tre e t, NW, Suite 601 
Washington, DC 20036
V ickie L. Kaufman
Kaufman & Nichols, CPA
18610 East 37th Terrace, Suite 6
Independence, MO 64057
John F. Mizroch
RJ Miranda & Co
2000 K S tre e t, NW, Suite 750 
Washington, DC
Linwood Jennings
Taylor Jennings & Associates 
11 E. Mt. Royal Avenue 
Baltimore, MD 21202
Robert B. Williams 
Reed & W illiam s, CPA 
10408 Woodlawn Blvd 
Largo, MD 20772
Dorita DeLemos Downs 
Bogan Associates, Inc.
1110 F id le r Lane, Suite 516 
S ilver Spring, MD 20910
W illiam  Soza, CPA 
Soza & Company, Ltd. 
2777 Hartland Road 
F a lls  Church, VA 22043
Nan M ille r  
The M ille r  Group 
700 13th S tre e t, NW 
Suite 260
Washington, DC 20005
Gladys R. Wilson, CPA 
GRW Professional Corporation 
3402 N. Ashland Avenue 
Chicago, IL 60657
Pamela King Smith, CPA 
King, M ille r  and King 
4804 York Road 
Baltimore, MD 21212
P atrick L. C arter, CPA 
Carter & Associates, P.C. 
8720 Georgia Avenue 
Suite 608
S ilv e r Spring, MD 20910
Klaus H. Buntua, CPA 
Myint & Buntua
5203 Leesburg Pike, Suite 30 
Falls Church, VA 22041
Maria de J. Prado, CPA 
C rozier, Prado & Renteria 
916 S. Wabash, Suite 326 
Chicago, IL 60605
Martha S. Macartney 
Penn Advisors, Inc. 
233 Ravenscliff 
S t. Davids, PA 19087
Gary L. S o rre ll
Prim Services, Inc.
5111 Leesburg Pike, Su ite 701 
Falls  Church, VA 22041-3206
Daniel Eke
Daniel Eke and Associates 
6215 Greenbelt Road, Suite 301 
College Park, HD 20740
Eduardo A. C a s tillo  
C a s tillo  Company, Inc. 
2345 E. U n iversity  Drive  
Phoenix, AZ 85036-1087
RESOLUTION TRUST CORPORATION\Atlanta Glenn Deans
Deans Archer & Company 
265 East Merrick Road 
V alley Stream, NY 11580
Luis Barajas
R. Navarro & Associates, Inc. 
2831 Camino Del Rio, Suite 306 
San Diego, CA 92108
Otis Plunkett
O.H. Plunkett & Company, PC 
1819 Peachtree Road, NE, Suite 612 
A tlanta , GA 30309
Jose Urrecahga
Grau & Company, PA
21 SE 1st Avneue, 6th Floor
Miami, FL 33131-1080
Abraham Doe
Abraham B. Doe
1029 Frankling Road, Suite 28C 
M arie tta , GA 30067
Jeffrey Janes 
Jeffrey K. James, CPA 
4114 9th Avenue 
Brooklyn, NY 11212
Colleen Carr 
Colleen A. Carr, CPA 
285 S tra tfo rd  Court 
Del Mar, CA 92014
W illiam  White 
Saunders & White, CPA's 
902 Layfayette Blvd, NW 
Roanoke, VA 24017
Carol Johnson 
Johnson & Company 
201 Hillwood Avenue 
Falls Church, VA 22046
Lewis Simmons
Simmons, Richey & Company, PC 
1447 Peachtree S treet, NE 
Suite 509
A tlan ta , GA 30309
Hope M e rr it t ,  J r.
M e rr itt  & Company, PC 
1665 Bank South Building  
A tlan ta , GA 30303
Sara Malone
Malone & Thiman, CPA's 
4250 Perimeter Park South 
Suite 150
A tlanta, GA 30341
Ms. Lynn S. Conner 
Lynn S. Conner, CPA, PC 
5120 Chamblee-Dunwoody Road 
A tlan ta , GA 30338
Chris Espinosa 
C. Espinosa-Mendoza, CPA 
8325 SW 54th Avenue 
Miami, FL 33143
Frank Jenkins, I I I  
Jenkins & Jenkins, CPA's 
529 Perry S tree t, Suite 16 
Montgomery, AL 36104
Manuel Ferro
Manuel Ferro Jr, PA
4960 SW 72nd Avenue, Suite 304
Miami, FL 33155
Paul Chiles 
Chiles & Company, Inc. 
127 Bellevue Way, SE 
Suite 100
Bellevue, WA 98004
Ton Williams
W illiams, Adley & Company 
1330 Broadway, Suite 1825 
Oakland, CA 94612
